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Cholet – La Brosse-Marie
Évaluation (1999)
Yann Viau
1 Le site de la Brosse-Marie est situé à l’est de l’agglomération choletaise sur le début du
versant nord d’un plateau assez étendu. Ce versant, dont la déclivité est peu marquée,
est limité à l’ouest par un ruisseau qui va du nord au sud. Ce site s’inscrit dans un
environnement  archéologique  dense.  En  effet,  de  nombreuses  anomalies  en  survol
aérien (de type enclos) sont apparues. De plus, 7 indices de site ont été repérés sur 6 km
de tracé autoroutier dans ce secteur avec une nette prédominance pour les périodes
protohistorique  et  antique.  Le  site  se  développe  sur  180 m  de  tracé  linéaire.  Il  se
compose  essentiellement  de  trous  de  poteau  associés  à  quelques  fosses  et  fossés.
Plusieurs groupes de structures semblent s’agencer entre eux pour former des plans de
bâtiments. On note par exemple des plans de type grenier sur 4 ou 6 poteaux. Certaines
constructions semblent avoir également été réalisées à l’aide de sablières basses, les
rares témoins décelés sur le terrain présentent toutefois un état de conservation très
faible. Le mobilier céramique trouvé lors de la fouille partielle des structures suggère
un horizon chronologique correspondant au début du second âge du Fer. L’absence de
fossés  délimitant  un  espace,  associée  à  une  dissémination  des  structures  laissent  à
penser que le gisement de la Brosse-Marie correspondrait à une occupation de type
habitat ouvert.
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